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eit für große Gefühle!
Die weltweit beliebteste 
Eisshow gastiert vom 15.02. 
bis 19.02.2017 in der Stadthal-
le in Zwickau und präsentiert Eiskunstlauf 
auf höchstem Niveau. Facettenreich und 
funkelnd wie ein Eiskristall nimmt Sie die 
neue Holiday on Ice-Show TIME mit auf 
eine außergewöhnliche Reise durch die 
vergängliche Zeit. 
Stellen Sie sich vor, Sie blättern durch Ihr 
ganz persönliches Fotoalbum: Der erste 
Kuss, die große Liebe, der unvergessliche 
Traumurlaub oder die legendäre Tanznacht 
mit Ihren Freunden. Inspiriert von diesen 
schönsten Momenten des Lebens lädt Sie 
die erfolgreichste Eisshow der Welt auf ein 
neues Show-Erlebnis ein: TIME!
Die Idee hinter dieser Produktion stammt 
von dem Regisseur David Liu, der selbst ein 
leidenschaftlicher und erfolgreicher Eis-
kunstläufer ist und seit den 1990er Jahren 
für bekannte Eisshows auf der ganzen Welt 
Choreografien entwickelt. Bei TIME setzt 
der Regisseur auf den beliebten Holiday 
on Ice-Mix aus traditionellen Elementen 
gepaart mit faszinierenden Special Acts so-
wie atemberaubender Akrobatik und sorgt 
so für ein einmaliges Show-Erlebnis auf Eis.
Lassen Sie sich verzaubern und halten 
Sie die Zeit für einen Moment lang an: 
KultourZeit 
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Das Team der Kultour Z. 
wünscht Ihnen eine 
fröhliche Weihnachtszeit!












Anlässlich des bevorstehenden Weih-
nachtsfestes verlosen wir unter allen 
kultCARD-Inhabern drei Holiday on 
Ice-Pakete bestehend aus jeweils 2 
Eintrittskarten, Programmheft, Stift, 
Block, 1 Earbook sowie 1 Holiday on 




In wenigen Wochen geht das Jahr 2016 zu 
Ende und damit wird es Zeit, noch schnell 
die 500 Kultpunkte auf der aktuellen 
kultCARD voll zu machen. Denn alle Inhaber 
können bis 31.12.2016 ihre Kundenkarte in 
einem der Ticketshops der Kultour Z. GmbH 
(siehe S. 05) abgeben und somit im Lostopf 
um den Jahreshauptpreis landen: Eine 
5-tägige Städtereise für 2 Personen nach 
Stockholm. Die Reise beinhaltet Flüge, 4 
Übernachtungen im 4-Sterne Nordic Hotel, 
Transfer, Stadtrundfahrt, eine Stadtführung 
durch das urige Gamla Stan – der Stock-
holmer Altstadt – sowie einen Besuch im 
ABBA-Museum. Zur Verfügung gestellt  
wird dieser traumhafte Gewinn von der 
Mauritius Privatbrauerei. Nutzen Sie  
noch schnell die Chance und geben Sie  
Ihre volle kultCARD bis zum 31.12.2016 ab.  
Wir drücken die Daumen!
fulminante Eiskunstlauf-Performances und 
innovative Choreografien auf höchstem 
sportlichen Niveau lassen Sie die schönsten 
Erinnerungen des Lebens auf besonders 
eindrucksvolle Art Revue passieren. Unter-
malt von einem neuen Musikkonzept und 
brillanten Licht- und Showeffekten erleben 
Sie mit der neuen Holiday on Ice-Show 
TIME die beste Zeit Ihres Lebens! 
Mit mehr als 328 Millionen Besuchern (Das 
ist Guinness-Rekord!) ist Holiday on Ice die 
beliebteste Eisshow der Welt. Über 70 Jahre 
nach der ersten Vorstellung im Dezem-
ber 1943 hat sich Holiday on Ice von einer 
kleinen Hotelshow in den USA in ein global 
agierendes Unternehmen entwickelt. 
Bereits im Jahr 1951 eroberte Holiday on 
Ice Europa und feierte im gleichen Jahr in 
Frankfurt die erste Deutschland-Premiere. 
Stockholm
 02   03 

















































Die neuen Abenteuer im Schattenland der US-Tanz- 
kompanie PILOBOLUS spielen in einem Lagerhaus,  
im dunklen Inneren von Kisten.  
 
Darin eingesperrt sind phantastische Kreaturen von großer 
Schönheit – unschuldig, versteckt, gestohlen. Doch wie 
schon in „Shadowland“ erwachsen der Geschichte noch 
aus dem finstersten Szenario umwerfende Bilder. Diesmal 
taucht der Zuschauer ein in Dschungelwälder, Musikknei-
pen und Maschinenwelten, bevölkert von Autos, Strau-
ßenvögeln, Robotermenschen und Wolkenwesen. Szenen 
aus Zirkus, Rockkonzert, Akrobatik und Kino verschmelzen. 
Gegenüber der Ur-Version von „Shadowland“, die noch 
hauptsächlich zwischen einer Lichtquelle und einer großen 
Leinwand stattfand, kommen hier multiple Screens gleich-
zeitig zum Einsatz, die Choreografien verweben sich mit 
den Schattenbildern, die „reale“ Welt vermischt sich mit der 
„Schattenwelt“. 
Lassen Sie sich von der neuen Reise zu den Abenteuern im 
Reich der Schatten verzaubern – am 15.03.2017 ab 20 Uhr 
in der Stadthalle Zwickau.
„Hurra die Welt geht immer noch unter“ – unter diesem  
Motto setzen K.I.Z ihren Siegeszug in der Stadthalle 
Zwickau am 03.02.2017 fort. 
 
Hinter den 4 Jungs liegen ein Nummer 1 Album, zahlreiche 
goldene Schallplatten, komplett ausverkaufte Tourneen 
und eine alles in den Schatten stellende Festivalpräsenz. 
Geldberge von unfassbarem Ausmaß wurden angehäuft, 
für Normalsterbliche kaum auszugeben, doch dank ex-
zessiven Drogenkonsums und Veruntreuung seitens des 
Managements sind die Kassen schon wieder komplett leer. 
 
Neues Geld muss her. Aus diesem Grund und weil die Welt 
tatsächlich immer noch untergeht, gehen K.I.Z auf „Hurra 
die Welt geht immer noch unter“ Tour 2017. K.I.Z ziehen 
noch einmal über die Dörfer, um an längst vergessen Orten 
auch noch den letzten Euro aus der treuen Anhängerschaft 
zu pressen. Unsere Führer wissen die Einfachheit der 
Landbevölkerung für sich zu nutzen. In Erwartung toben-
der Menschenmassen, purer Extase und unvergesslichen 
Abenden machen K.I.Z sich auf den mühsamen Weg über 
bucklige Pisten, um die einzig wahrhafte Kunde unter das 
Volk zu bringen. K.I.Z sind zurück. Wieder einmal.
Eine Legende kehrt zurück nach Deutschland: 2017 kommen 
THE BEACH BOYS für sieben Konzerte nach Deutschland und 
am 09.06.2017 in die Stadthalle nach Zwickau! Wie kaum 
eine andere Band verkörpern sie das Lebensgefühl einer 
ganzen Generation. Im Juni 2017 bringen sie ihren „Kalifor-
nischen Sound“ in einige Hallen des Landes und präsentie-
ren ihre größten Hits, wie „Good Vibrations“, „Surfin’ U.S.A“, 
„Fun, Fun, Fun“, „California Girls“ oder „Kokomo“.
Viele Popmusik-Acts können über ihre unzähligen Hits 
zusammengefasst werden oder über ihre Millionen ver-
kauften Alben, doch damit würde man dem Einfluss der 
legendären Formation nicht gerecht werden. Wohl  
erschuf die Gruppe eine Flut an Welthits und verkaufte Mil-
lionen von Alben. 
Viel wesentlicher ist jedoch, dass sie die musikalische 
Landschaft veränderten und um Ihren typischen, von 
einzigartigem Chorsätzen geprägten „Beach Boys Sound“ 
bereicherten. Mit Ihrer Musik sowie Ihren Texten waren sie 
wesentlich an der Schaffung des „Mythos Kalifornien“ und 
Nach der erfolgreichen Premiere 2015 wird es auch in diesem 
Jahr das Silvesterspektakel „Nacht der Nächte“ geben – dieses 
Mal auf der Freifläche am Alten Gasometer. Die Gäste können 
sich auf ein erweitertes Angebot an Speisen und Getränken 
freuen. Hierbei haben wir uns etwas von den sehr beliebten 
Street-Food-Märkten inspirieren lassen. Zur diesjährigen 
„Nacht der Nächte“ wird es nun erstmals mehrere attrakti-
ve Retro-Foodtrucks geben, auf die sich die Besucher nicht 
nur optisch, sondern vor allem auch geschmacklich freuen 
dürfen. Ein weiteres tolles Gimmick erwartet das feierwil-
lige Publikum und ist bereits im Eintrittspreis inkludiert: 
Herr Meier – der Fotobus – ein 46 Jahre alter Oldtimer mit 
einem eingebauten Fotoautomaten. Ein Foto als tolle Erin-
nerung – gerade an Silvester! Unser Partner Wernesgrüner 
besucht uns auch in diesem Jahr wieder mit dem Wernes-
grüner-Showtruck. Dort flimmert – auf großer Leinwand 
– zur „Nacht der Nächte“ erneut der Klassiker „Dinner for 
One“ über den Bildschirm. Zum Kindersilvester ab 18 Uhr 
ist auch 2016 ein abwechslungsreiches Programm geplant: 
Clown, Kinderdisco, Stockbrotrösten, Laternen basteln mit 
anschließendem Lampionumzug, Kinderschminken und zum 
Santiano 60 JahreOktoberfest 2017
Nach der Erfolgstournee mit knapp 215.000 Besuchern, die 
von Herbst 2015 bis ins Frühjahr 2016 dauerte, folgen im 
Sommer 2017 noch einige ausgewählte Open Airs, bei denen 
Santiano gemeinsam mit ihren Fans unter freiem Himmel 
„Von Liebe, Tod und Freiheit" singen werden. Die Giganten 
des Shanty-Rocks haben bereits drei Mal den ECHO gewon-
nen, mehrfaches Platin für ihre Alben erreicht und einen 
Diamond Award erhalten. Damit belegen sie eine Spitzen-
reiterposition in der deutschen Musiklandschaft. Santiano 
verbinden verschiedene musikalische Genres: ob traditio-
nelle Volkslieder, Popmusik, Rock’n’Roll oder Irish Folk. Ob 
im „Chor“, kräftig und stimmgewaltig bei den Uptempo 
Nummern oder gefühlvoll in den Balladen – sie faszinieren 
mit Facettenreichtum und einer großen musikalischen 
Bandbreite. Als hätte der Fünfer sein eigenes Genre ge-
schaffen: Denn egal, ob Folk-, Rock- oder Shantyeinflüsse – 
Santiano sind immer unverwechselbar Santiano. 
Wer Santiano noch nicht live erlebt hat, der sollte  
sich den 09.07.2017 auf der Freilichtbühne Zwickau  
dick im Kalender markieren, denn eines ist sicher:  
Santiano Open Air wird ein ganz besonderes Erlebnis.
Am 23.08.2017 feiert die Freilichtbühne Zwickau 60-jähriges 
Jubiläum. Ein Geburtstag, den wir mit einer tollen Open-
Air-Saison und vielen Gästen begehen möchten. Neben 
Santiano und Nabucco freuen wir uns deshalb auf eine 
ganz besondere Musikgröße: Bonnie Tyler!
Nach ihrer bereits jetzt ausverkauften Tournee im Herbst 
2016 kommt Bonnie Tyler 2017 aufgrund der riesigen  
Nachfrage noch einmal für Open Air Konzerte auf Tournee. 
Die Rockröhre der 80er Jahre spielt live mit Band alle ihre 
Hits, u.a. „Total Eclipse of the Heart“ und „Holding Out  
for a Hero“. Sie wurde 1984 für drei Grammy Awards, 1984 
und 1986 zweimal für den Brit Award nominiert und  
vertrat 2013 mit ihrer Single „Believe in Me“, aus ihrem  
aktuellen Album „Rocks & Honey“, das Vereinigte König-
reich beim Eurovision Song Contest. Sie ist wie ein guter  
Wein, je älter, desto besser. Ihren internationalen Durch-
bruch hatte Bonnie Tyler 1983 mit ihrer Single „Total  
Eclipse of the Heart“.
Endlich können wir die Rockröhre am 14.07.2017 auf  
unserer Freilichtbühne in Zwickau begrüßen.
Gerade erst haben wir drei Tage lang zünftig in der  
Stadthalle Zwickau gefeiert und nun sind wir schon in  
der Planung zum „15. Sächsisch-Bayerischen Oktoberfest“ 
am 27. und 28.10.2017.  
 
Und wer wird im kommenden Jahr für Partystimmung 
sorgen? Aus Bayern haben wir uns die "Midnight Ladies" 
gesichert – Stammgäste kennen Sie bereits, denn die sechs 
feschen Mädels standen schon mehrmals zum Oktoberfest 
auf der Bühne - oder mit auf den Bänken! Abwechselnd 
mit einer sächsischen Band werden sie 2017 dem Publikum 
so richtig einheizen.
Neu in diesem Jahr: Die Eintrittskarte berechtigt am Ver-
anstaltungstag zur kostenlosen Nutzung der öffentlichen 
Verkehrsmittel in der Tarifzone 16 des VMS ab 4 Stunden 
vor Beginn der Veranstaltung bis 4 Uhr des Folgetages.
Also Nichts wie los in die Vorverkaufsstellen der 
Kultour Z. (siehe S. 05), denn die begehrten Tickets 







den damit verbundenen Metaphern und Symbolen betei-
ligt und werden in der öffentlichen Wahrnehmung meist 
untrennbar damit verbunden. Diese einzigartige Geschich-
te findet nun eine Fortsetzung, wie sie dem bemerkens-
werten und andauernden Vermächtnis einer Band aus der 
Rock & Roll Hall of Fame gebührt. Aus einfachen Verhält-
nissen im kalifornischen Hawthorne stammend, sind THE 
BEACH BOYS eine internationale Sensation geworden. Ihre 
Klassiker reisen immer noch um die ganze Welt und erzeu-
gen überall „Good Vibrations“. THE BEACH BOYS haben bis 
heute Fun, Fun, Fun und Ihre Popularität ist ungebrochen.
Am 18./19.05.2017 werden sie in der Royal Albert Hall in 
London auf der Bühne stehen und wenige Wochen danach 
in unserer Stadthalle – eine große Ehre für Zwickau und 
vielleicht die letzte Chance, diese Legende noch einmal 
live bei uns zu sehen. 
Karten für THE BEACH BOYS gibt es ab sofort in allen 




Puppentheater für Groß und Klein
Die neue Spielzeit ist in vollem Gange und die 
ersten Stücke sind bereits erfolgreich über unsere 
kleine Bühne gegangen. Auch in den kommenden 
Monaten halten wir ein buntes Programm für  
Sie bereit. Unter anderem dürfen Sie sich in der 
Vorweihnachtszeit auf die Stücke „Tülli Knülli  
Fülli – die drei kleinen Schweinchen“, das schöne 
Stück „Schneewittchen“ sowie weitere interessante 
Angebote freuen. 
 
Erleben Sie mit Ihren Kleinen gemeinsam  
einen gemütlichen Vor- oder Nachmittag in  
unserem Puppentheater – wir freuen uns  
auf Ihren Besuch! 
 
 Puppentheater Zwickau  
17.11.2016, 18.00 Uhr 
Schneewittchen (Hauptprobe) 
öffentlich
19.11.2016, 16.00 Uhr 
Schneewittchen (Premiere) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
22.–25./27./29./30.11.2016 
Schneewittchen 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
03.12.2016, 10.00–11.30 Uhr 
„Samstag mit Papa“  
Kursangebot
06.12.2016, 9.30 Uhr 
Der kleine Angsthase 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
07.12.2016, 17.00 Uhr 
Schneewittchen (Oma+Opa Tag) 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
18./19./22.01.2017 
Schneewittchen 
Kinder 4,00 Euro, Erwachsene 6,00 Euro
 
Hinweis 
 das sind unsere Höhepunkte 
Kursangebot 
• jeden ersten Samstag im Monat von  
  10.00–11.30 Uhr findet der „Samstag mit 
  Papa“ statt – ein spannender und ent-
  spannter Vormittag mit vielen lustigen   
  Spielideen. Nächster Termin: 03.12.2016 
• jeden Dienstag in der Zeit von 16.30–17.30  
  Uhr findet ein Puppenspiel-Kurs für Kinder  
  ab 6 Jahre statt. 
Informationen
Die genauen Spielzeiten sowie alle aktuellen  
Informationen zum Stück finden Sie im aktuellen 
Spielplan sowie auf unserer Website unter 
www.puppentheater-zwickau.de
Tickets erhalten Sie in den bekannten Vor- 
verkaufsstellen der Kultour Z. (siehe S. 05)  
sowie unter 0375. 27130.  
 
Buchungen für Schulen und Kindergärten nehmen 
wir gern unter 0375. 2713290 oder über  
info@puppentheater-zwickau.de entgegen.
Abschluss um 21 Uhr ein tolles Kinderfeuerwerk. Ab 21 Uhr 
begrüßt die Kultour Z. GmbH als Veranstalter im Abendpro-
gramm live on Stage: Disco Dice und Rockpirat! Ein tolles Sah-
nehäubchen in diesem Jahr: Die Eintrittskarte berechtigt zur 
kostenlosen Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in der 
Tarifzone 16 des VMS – ab 2 Stunden vor bis 2 Stunden nach 
der Veranstaltung. Auch die Toilettengebühr ist dieses Mal 
im Preis von 14,90 EUR bereits enthalten.  
 
 
GGZ, Comedia Concept, Alter Gasometer Zwickau, Städti-
sche Verkehrsbetriebe Zwickau, Verkehrsverbund Mittel-
sachsen, Kompass Stadtmagazin, Schloss Wackerbarth, Wo-
chenENDspiegel, Laser Event Company, Television Zwickau, 
Polster Catering, Garten- und Friedhofsamt, Ordnungsamt, 
Liegenschafts- und Hochbauamt der Stadt Zwickau
Karten sind in allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie 
online zum Ausdrucken über scantickets.de erhältlich. 






Es ist angerichtet! Der Kunstrasen wird ausgerollt, 
die 3.500 Zuschauerplätze in der Rundbauarena der 
Stadthalle Zwickau werden voll besetzt sein. Fest 
in rot-weißer Hand und mit großartiger Stimmung 
wird der frisch gebackene Drittligist FSV Zwickau am 
07.01.2017 seinen vierten Turniersieg in der 15-jähri-
gen Geschichte des Hallenmasters einfahren wollen. 
Das attraktive Teilnehmerfeld wird es den Zwickau-
ern jedoch nicht leicht machen. 
          
                                            Mit Drittligist Chemnitzer FC, 
Dukla Prag, Pokalverteidiger 1. FC Nürnberg (U21), 
Traditionsverein Rot-Weiß-Oberhausen und die regio-
nal zusammengestellte Westsachsenauswahl stehen 
als Gegner fest. Los geht es am Samstagnachmittag, 
14.30 Uhr und der Pokal der Stadt Zwickau wird 20.00 
Uhr an das Siegerteam überreicht werden. Neu in 
diesem Jahr sind zudem für alle Dauerkarteninhaber 
und Mitglieder des FSV Zwickau Vergünstigungen im 
Vorverkauf des Hallenspektakels. Das Traditionstur-
nier konnte in den zurückliegenden Jahren namhafte 
Pokalsieger feiern. So gewannen u.a. der Chemnitzer 
FC oder Energie Cottbus das Turnier. Wegen seiner 
„WohnzimmerAtmosphäre“ durch die kurze Entfer-
nung zum Spielfeld ist das Turnier besonders beliebt. 
Zudem sorgt ein Videowürfel direkt über dem Spiel-





bei unseren  
Premium-
Partnern!
Wir bedanken uns herzlich bei unseren Classic-Partnern!
 04   05 
Tickets: 03 75. 27 130 
VERANSTALTUNGSPLAN
November 2016 bis Januar 2018
Mehr unter Kultour-Z.de
 Stadthalle Zwickau 
18.11.2016, 20.00 Uhr 
Dieter Nuhr – Nur Nuhr 
24,75–34,65 Euro
22.11.2016, 20.00 Uhr 
Chippendales – Break the Rules 2016 
46,89–60,69 Euro
26.11.2016, 19.30 Uhr 
FILMharmonic Night –    
Das Konzert der Filmmusiken 
27,95–35,95 Euro 
27.11.2016, 15.00 Uhr 
MovieHits for Kids 
11,95–26,95 Euro
29.11.2016, 20.00 Uhr 
Helge Schneider – Lass Knacken Oppa! 
31,15–40,35 Euro




3. Handgemacht Kreativmarkt Zwickau – Ein 
Muss für all diejenigen, die ausgefallene 
und mit Herz & Liebe hergestellte Geschen-
ke zum bevorstehenden Weihnachtsfest 
suchen. Es erwarten die Besucher über 
120 DaWanda-Designer und Selbermacher 
mit einer wunderbaren Produktauswahl. 
Handmade vom Feinsten aus den Katego-
rien Fashion, Taschen, Baby- und Kinder-
sachen, Wohnaccessoires, Schmuck, Wolle, 
Stoffe und Papeterie. Zudem gibt es DIY & 
Mitmachaktionen für Kids. Wir laden ein 
zum Stöbern, Staunen und Bewundern von 
hochwertig gearbeiteten Einzelstücken und 
individuellen Dingen. Erlebe eine bunte Welt 
voller Kreativität und einzigartigen Pro-
dukten, lass dich mitreißen und inspirieren. 
Willkommen zur größten Verkaufsschau für 
Kreative in Westsachsen – am 2. Adventswo-
chenende in der Stadthalle Zwickau. 
Alle Informationen: www.kreativmaerkte.de 
 
10.12.2016, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
11.12.2016, 19.00 Uhr 
Martin Rütter – NachSITZen 
34,00 Euro
17.12.2016, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–2,00 Euro
18.12.2016, 10.00–16.00 Uhr 
Terraristik- und Reptilienbörse 
Tageskasse
29.12.2016, 20.00 Uhr 
Matthias Reim – Phoenix Live 2016 
42,00–63,00 Euro
07.01.2017, 14.30 Uhr 
15. ZEV Hallenmasters 
9,50–19,50 Euro
13.–15.01.2017, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Reise & Freizeit 2017 
Tageskasse: 5,00 Euro
17.01.2017, 19.30 Uhr 
Olaf Schubert – Sexy Forever 
27,65–29,85 Euro
20.01.2017, 20.00 Uhr 
Abba Gold – The Concert Show 
32,95–59,95 Euro
22.01.2017, 20.00 Uhr 
Ina Müller –     
Juhu-Tour 2017 
Kartenkontingent erschöpft
26.01.2017, 20.00 Uhr 
Chris Tall: Selfie von Mutti –  
Wenn Eltern cool sein wollen…  
30,85 Euro
28./29.01.2017, 10.00–17.00 Uhr 
Messe Zukunft Hier! 
Eintritt frei
02.02.2017, 20.00 Uhr 
André Rieu 
Kartenkontingent erschöpft
03.02.2017, 19.00 Uhr 
K.I.Z – Hurra die Welt geht   













10.–12.03.2017, 10.00–18.00 Uhr 
Messe BAU Zwickau 2017 
Tageskasse: 5,00 Euro
15.03.2017, 20.00 Uhr 
Shadowland 2 – Das neue Abenteuer 
37,90–67,90 Euro
24./25.03.2017, 20.00 Uhr 
Elsterglanz –     
Angriff der Hochdruckprinzessin 
Kartenkontingent erschöpft
01.04.2017, 20.00 Uhr 
Roland Kaiser – Auf den Kopf gestellt 
59,50–71,50 Euro
07.04.2017, 20.00 Uhr 
Paul Panzer – Invasion der Verrückten 
32,30 Euro
28.04.2017, 20.00 Uhr 
Ehrlich Brothers – Faszination 
43,50–84,90 Euro
10.05.2017, 20.00 Uhr 
Sascha Grammel – Ich find's lustig 
Kartenkontingent erschöpft
09.06.2017, 20.00 Uhr 
The Beach Boys 
60,50–88,00 Euro 
17.10.2017, 19.30 Uhr 
Fantasy 
in Vorbereitung
27./28.10.2017, 20.00/19.30 Uhr 
15. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
23,55 Euro
18.11.2017, 20.00 Uhr 
Ralf Schmitz – Schmitzenklasse 
33,05 Euro
23.11.2017, 20.00 Uhr 
Bülent Ceylan – KRONK 
34,60 Euro
16.12.2017, 20.00 Uhr 
Atze Schröder – TURBO 
34,85 Euro
20.12.2017, 20.00 Uhr 
Helmut Lotti 
56,30–77,00 Euro
31.01.2018, 20.00 Uhr 






18.11.2016, 20.00 Uhr 
Markus Maria Profitlich – Schwer im Stress 
30,00–38,05 Euro
19.11.2016, 17.00 Uhr 
Geburtstagsgala Rudy Giovannini 
19,00–32,00 Euro
20.11.2016, 20.00 Uhr 
Gleis 8 – Endlich 
29,85 Euro, Ersatztermin 
24.11.2016, 20.00 Uhr 
Las Vegas Elvis Revival Show 
49,95–59,95 Euro
25.11.2016, 20.00 Uhr 
Rainald Grebe – Das Elfenbeinkonzert 
24,25–30,85 Euro
27.11.2016, 15.00 Uhr 
Weihnachten in dr Hutzenstub 
16,90−20,90 Euro
30.11.2016, 19.30 Uhr 
Weihnachten mit Stefanie Hertel 
34,90–44,90 Euro
10.12./ 18.–28.12.2016 
3 Haselnüsse für Aschenbrödel 
Karten über Theater
14./15.12.2016, 19.30 Uhr 
Weihnachtskonzert    
des Clara-Wieck-Gymnasiums 
9,90−12,90 Euro
29.12.2016, 19.30 Uhr 
Sinfonie Nr. 9 d-moll    
von Ludwig van Beethoven 
Karten über Theater
31.12.2016, 19.00 Uhr 
Silvestergala 2016 
ausverkauft
04.01./08.01.2017 19.30/11.00 Uhr 
Neujahrskonzert des   
Theater Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
07.01.2017, 19.30 Uhr 
Neujahrsball der ehemaligen  
Tanzschule Kießling 
Karten: email@die-tanzgesellschaft.de




Über 40 Millionen verkaufte Tonträger,  
46 Jahre Chart-Erfolge, 64 Gold- und Platin- 
Awards, ausverkaufte Konzerthallen und 
Arenen - das ist kaum zu toppen. Sänger, 
Instrumentalist, Entertainer – Olaf, der 
Flipper ist Kult. Auch nach Auflösung der 
Flippers im April 2011 blieb der Sänger der  
erfolgreichsten Gruppe der deutschen Schla-
gergeschichte als Solist der Bühne treu. Vom 
07.01. bis 17.02.2017 zündet Olaf, der Flipper 
zum Abschluss seines Jubiläumsjahres ein 
Hitfeuerwerk und geht mit den Hit-High-
lights seiner Karriere live mit Band auf Tour! 
Es gibt immer einen guten Grund zum 
Feiern. Und zu besonderen Anlässen und in 
lieber Gesellschaft darf es auch mal das Beste 
sein! Außergewöhnlich, prickelnd, über-
schäumend, große Gefühle - die Single „Du 
bist wie Champagner“, die der Tournee 2017 
auch den Namen gibt, beschreibt treffend 
ein besonderes Lebensgefühl. Auch das von 
Olaf, dem Flipper, zu seinem 70. Geburtstag 
(*27.03.1946 in Magdeburg): „In der Gebor-
genheit der Familie und mit dem Rückhalt 
wunderbarer Freunde und Fans meinen run-
den Ehrentag zu feiern, ist in der heutigen 
Zeit wohl das schönste aller Geschenke!“ 
 
13.01.2017, 20.00 Uhr 
20 Jahre Ulrich Tukur &    
Die Rhythmus Boys:    
Let’s Misbehave 
41,00–52,40 Euro
19.01.2017, 20.00 Uhr 
Die Nacht der Musicals 
37,90–67,90 Euro
22.01.2017, 15.00 Uhr 
Dschungelbuch – Das Musical 
18,00–23,00 Euro
23.01.2017, 19.30 Uhr 
Blickwinkelreihe: Andreas Kieling live 
29,90 Euro
26.01./09.03./06.04.2017, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert des    
Theater Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
27.01.2017, 20.00 Uhr 
Yesterday – A Tribute to the Beatles 
39,95–49,95 Euro
28.01.2017, 20.30 Uhr 
25 Jahre SK5 
19,00–23,00 Euro
01.02.2017, 19.00 Uhr 
Vicky Leandros – Ich liebe das Leben 
37,50–77,50 Euro
04.02.2017, 21.00 Uhr 
Ü30 Party – Das Zwickauer Original 
VVK-Start: 10.01.2017
05.02.2017, 18.00 Uhr 
God save the Queen 
49,95–59,95 Euro
07.02.2017, 20.00 Uhr 
Maschine live mit Band 
39,75 Euro
11.02.2017, 19.00 Uhr 
Theaterball 
in Vorbereitung
16.02.2017, 20.00 Uhr 
TAO – Die Kunst des Trommelns 
41,55–50,35 Euro
17.02.2017, 20.00 Uhr 
Sissy – Musical 
37,90–67,90 Euro
18.02.2017, 20.00 Uhr 
Jürgen von der Lippe –    
Wie soll ich sagen…? 
37,10–46,70 Euro
19.02.2017, 16.00 Uhr 
Die große Galanacht der Operette 
39,95–49,95 Euro
24.02.2017, 20.00 Uhr 
„80 Jahre“ Manfred Krug 
abgesagt
26.02.2017, 15.00 Uhr 
Kinderfasching 
5,30–6,80 Euro
28.02.2017, 20.00 Uhr 
The Greatest Love of All –   
 The Whitney Houston Show 
46,00–57,50 Euro
01.03.2017, 20.00 Uhr 
Schwanensee – das russische 
Nationalballett aus Moskau 
37,85–61,85 Euro
02.03.2017, 20.00 Uhr 
Kurt Krömer – Heute stimmt alles! 
32,25–41,45 Euro
04.03.2017, 19.00 Uhr 
Intern. Tanzturnier des TSC Silberschwan 
21,50–37,50 Euro
05.03.2017, 19.00 Uhr 
Michael Hatzius – Echstasy 
23,15–28,65 Euro
13.03.2017, 20.00 Uhr 
Mantastic Sixxpaxx 
33,00–69,00 Euro
16.03.2017, 16.00 Uhr 
Immer wieder sonntags – unterwegs 2017! 
Präsentiert von Stefan Mross 
37,00–39,60 Euro
19.03.2017, 18.00 Uhr 
The Spectacular Night of Pink Floyd 
performed by Kings of Floyd 
49,55−59,95 Euro
23.03.2017, 20.00 Uhr 
Donovan – 50 Jahre Donovan – 
Retrospektive Live 
46,90−53,50 Euro
26.03.2017, 17.00 Uhr 
Magie der Travestie –    
Die Nacht der Illusionen 
37,50 Euro
08.04.2017, 19.00 Uhr 
Lasst uns tanzen! 
in Vorbereitung
12.05.2017, 20.00 Uhr  
The Last Night of  
dIRE sTRAITS 
32,90−49,90 Euro
„Aufhören, wenn’s am Schönsten ist“. Auf 
dem Höhepunkt ihrer musikalischen Karriere 
präsentierte die Kultband dIRE sTRAITS 
1992 ihre Welttournee „On Every Street“ als 
Abschiedsgeschenk an die Fans. Erstmalig 
und weltweit einzigartig bringt die spekta-
kuläre LIVE-Tribute Show „The Last Night of 
dIRE sTRAITS“ die Magie des unvergessenen 
letzten Konzertes dieser Abschiedstour in 
Zaragoza/ Spanien zurück auf die Bühne. 
Zum 25-jährigen Jubiläum zelebriert die 
spanische (!) Band BROTHERS iN bAND um 
Leader Oscar Rosende das legendäre Konzert 
mit viel Liebe zum Detail und absolut LIVE! 
dIRE sTRAITS scheinen wieder selbst auf der 
Bühne zu stehen. Erleben Sie mit uns ein 
Stück Musikgeschichte. „The Last Night of 
dIRE sTRAITS“ in Zaragoza! Kraftvoll, authen-
tisch und originalgetreu inszeniert in einer 
sensationellen LIVE-Show. 
14.05.2017, 16.00 Uhr 
Die große Schlager Hitparade 2017 
42,90–44,90 Euro
17.05.2017, 20.00 Uhr 
Bernd Stelter – Wer heiratet teilt sich die 
Sorgen, die er vorher nicht hatte 
24,25–30,85 Euro
19.05.2017, 19.30 Uhr 
Festkonzert „25 Jahre CWG“ 
in Vorbereitung
23.05.2017, 20.00 Uhr 
Schwarze Augen –    
Eine Nacht im Russenpuff 
21,50–31,90 Euro
30.09.2017, 19.30 Uhr 
Baumann & Clausen: Die Schoff 
32,95 Euro
03.11.2017, 20.00 Uhr 
Schiller – Klangwelten – Elektronik pur 
in Vorbereitung
16.11.2017, 19.30 Uhr 
Eure Mütter –     
Das fette Stück fliegt wie 'ne Eins! 
24,35–27,65 Euro




09.07.2017, 20.00 Uhr 
Santiano – Live und Open Air 2017 
55,00 Euro
14.07.2017, 19.30 Uhr 
Bonnie Tyler – Greatest Hits Open Air 2017 
43,65 Euro
11.08.2017, 19.30 Uhr 
Nabucco – The Milano Festival Opera –  





Zwickauer Weihnachtsmarkt 2016 
Altstadt
10.12.2016, 14.00 Uhr 
Traditionelle Bergparade der 
Uniformträger und Bergkapellen 
Innenstadt
31.12.2016, 18.00 Uhr 
Nacht der Nächte –    
Das Zwickau-Silvester 2016 
Freifläche am Alten Gasometer 
14,90 Euro
14.01.2017, 18.00 Uhr 
Aprés-Ski-Party 
Platz der Völkerfreundschaft
20.–26.03.2017, 10.00–20.00 Uhr 





29.03./26.04./24.05.2017, 09.00–17.00 Uhr 
Sachsenmarkt 
Hauptmarkt
08./09.04.2017, 10.00–18.00 Uhr 
Oster- und Frühlingsmarkt 
Hauptmarkt






10.06.2017, 20.00 Uhr 













































































Ticket-Shop im Globus Center
(neben der Information) 

















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 


















Tickets: 03 75. 27 130 
NEUE WELT ZWICKAU
Dass sich das tolle Ambiente der „Neuen Welt“ nicht nur für 
Klassik-Konzerte und Bühnenveranstaltungen eignet, wissen 
mittlerweile die regelmäßigen Gäste unserer beliebten 
Ü30-Party – Hits der 80er, 90er, Schlager und Ostrock um-
rahmt von einem wunderschön beleuchteten Jugendstilsaal 
bei leckeren Cocktails sowie ausgelassener Atmosphäre. Das 
Original in Zwickau hat lange Zeit auf sich warten lassen 
und jetzt heißt es am 04.02.2017 endlich wieder: „Die Party 
für uns Junggebliebene“. Karten gibt es bereits ab 10.01.2017.
 
Für Alle, die bei bester Live-Musik so richtig feiern wollen, 
die sollten sich den 28.01.2017 vormerken, denn an diesem 
Tag begehen SK5 ihr 25-jähriges Jubiläum in der „Neuen 
Welt“. Entsprechend ihrem Motto „Wir machen die Musik, 
ihr die Party!“ greift die zweitbeste Band der Welt beinahe 
alle Top 40 Hits der letzten Jahrzehnte auf und arbeitet sie 
auf unnachahmliche, originelle Weise in Medleys oder als 
Einzelstücke dem Zeitgeist entsprechend auf. 
Die Tickets sind begehrt, also noch schnell Eintritts-
karten im Vorverkauf sichern!
Der weltbekannte britische Singer-Songwriter, Gitarrist 
und Komponist DONOVAN gastiert am 23.03.2017  
erstmals in Zwickau – im wunderschönen Jugendstil- 
saal des Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“.
Schon mit 18 Jahren hatte DONOVAN seinen ersten Hit 
„Catch the Wind“, für den er den prestigeträchtigen Ivor 
Novello Award bekommen hat. Seitdem ist der 1946 in 
Schottland geborene DONOVAN Leitch ein gefeierter Pop-
star, Folk Troubadour und einer der frühesten Anwender 
der metaphysischen Meditation, die nun eine der meist 
praktizierten Techniken der Meditation in der Welt ist.
In den darauffolgenden Jahren veröffentlichte DONOVAN 
Hits wie „Colours“, „Universal Soldier“, „Atlantis“, „Mellow 
Yellow“ und „Sunshine Superman“.
Das besondere 50-jährige Jubiläum wird eine Renaissan-
ce des berühmten Musikers sein, dessen Fußspuren sich 
durch das letzte halbe Jahrhundert der Popmusik ziehen.
DONOVAN sagt: „Ich freue mich sehr, nun wieder auf  
Tour zu gehen und danke allen, die mir über die Jahre ge-
folgt sind und natürlich auch allen, die mich gerade  
erst entdeckt haben.“
Wir freuen uns auch riesig, diesen außergewöhnlichen 
Künstler nun in unserer „Neuen Welt“ begrüßen zu dürfen. 
Karten gibt es in der Tourist Information Zwickau,  
im Ticket-Shop im Globus, an der Vorverkaufs- 
kasse „Neue Welt“ sowie in allen bekannten  




































Nach der erfolgreichsten Arena-Tour 
aller Zeiten geht Schiller im Herbst 
2017 wieder auf ausgedehnte Klang-
welten-Tour. Elektronik Pur ist das 
Motto dieser Tournee, bei der aus-
schließlich elektronische Instrumente 
zum Einsatz kommen. Schiller wird 
sein Publikum zu seinen Wurzeln 
elektronischer Musik zurückführen. 
1998 wurde „Schiller“ in Hamburg von 
Christopher von Deylen und Mirko von 
Schlieffen als Club-orientiertes Musik-
projekt ins Leben gerufen. Bereits seit 
dem Debütalbum „Zeitgeist“ lässt sich 
der Stil als sanftere, melodiebetonte 
elektronische Musik beschreiben, die 
von bekannten Synchronsprechern 
(Benjamin Völz, Franziska Pigulla, Otto 
Sander, Hans Paetsch und Oliver Rohr-
beck) untermalt wird. Die Eindrücke 
einer Reise von London nach Peking 
im Jahr 2000 verarbeitete er in seinem 
Album Weltreise, das Platz 1 der nati-
onalen Musikcharts erreichte. Dazu 
gehörte auch das Stück „Dream of You“ 





Außergewöhnliche Orte, klassische 
Theater, alle bestuhlt. Zurücklehnen 
und eintauchen in ein Meer aus Licht 
und Sound. Sphärische Synthesizer- 
Sounds, hypnotische Rhythmen, atem-
beraubende Surround-Symphonien. 
Live erleben, wie der Soundvisionär 
auf der Bühne Klanggemälde  
außerordentlicher Schönheit und 
Intensität entwickelt. Schillers  
Weltenklang – einmalig!
Der TSC Silberschwan Zwickau e. V. lädt am 04.03.2017  
ab 19.00 Uhr zum Turniertanz der Extraklasse in das  
Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau ein.
Internationale Paare kämpfen tanzend erneut um den Pokal 
der Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau. Die Silberschwä-
ne werden bei dem Turnier wieder von dem sächsischen 
Landesmeister der Jugend A Lucas Trommer und Annika 
Schilling auf dem Tanzparkett vertreten. Die Beiden tanzen 
seit Mitte 2015 gemeinsam und belegten bei ihrer Premiere 
im März 2016 beim Internationalen Tanzturnier auf Anhieb 
Platz 3 im Lateinturnier. Lucas und Annika hoffen auch im 
Jahr 2017 wieder auf die tatkräftige Unterstützung durch das 
tanzbegeisterte Zwickauer Publikum. Für die musikalische 
Begleitung der Veranstaltung sorgt die Band „Happy Swing“, 
zu deren Musik auch die Gäste in den Turnierpausen das Par-
kett nutzen dürfen. Der TSC Silberschwan Zwickau e. V. freut 
sich, Sie auch 2017 beim Internationalen Traditionsturnier 
begrüßen zu dürfen. Es wird um Abendgarderobe gebeten! 
Karten sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen erhältlich.
SchwanenseePartyalarm Tanzturnier
erzlich Willkommen auf dem Zwickauer 
Weihnachtsmarkt! Wenn die ersten 
weihnachtlichen Lieder erklingen, der 
Duft von frisch gebrannten Mandeln 
und Räucherkerzchen durch die Lüfte zieht und wun-
dervoll geschmückte kleine Holzhütten ihre Tore öff-
nen, dann ist es wieder soweit - die Vorweihnachtszeit 
beginnt. Ganze 32 Tage präsentiert sich der diesjäh-
rige Zwickauer Weihnachtsmarkt seinen Besuchern 
aus Nah und Fern. Vom 22.11. bis 23.12.2016 können Sie 
sich von unserem ganz besonderen Weihnachtsmarkt 
verzaubern lassen. 
Inmitten der historischen Altstadt gelegen und um-
rahmt von alten Giebeln, lädt Sie der wunderschöne 
Zwickauer Weihnachtsmarkt wieder ganz herzlich zu 
einem romantischen Bummel ein. In liebevoll deko-
rierten Hütten von über 100 Händlern zeigt sich Ihnen 
eine große Vielfalt an weihnachtlichen Produkten, 
erzgebirgischer Volkskunst sowie kunsthandwerkli-
chen Erzeugnissen. Stöbern Sie noch nach den letzten 
Weihnachtsgeschenken, lauschen Sie dem abwechs-
lungsreichen Bühnenprogramm oder verbringen Sie 
bei vielerlei süßen und deftigen Leckereien einfach 
mal wieder einen gemütlichen Weihnachtstag mit 
lang vermissten Freunden. Kulinarische Spezialitäten, 
wie selbstgemachte Feuerzangenbowle, verschiedene 
Fruchtglühweine oder heiße Winterschokoladen dazu 
ein heißes französisches Käsefondue, frisch geräu-
cherter Flammlachs, ein original Dresdner Handbrot 
oder auch die beliebte Bratwurst – es ist ganz sicher 
für jeden Geschmack etwas dabei.
Wie auch im vergangenen Jahr wird Sie wieder unser 
Weihnachtswald auf dem Hauptmarkt Ostspiegel 
begeistern. Die Kleinsten toben auf dem Karussell, die 
Eltern schlürfen eine Tasse Glühwein und ganz neben-
bei können Sie sich einen schönen Weihnachtsbaum 
für Ihr Zuhause heraussuchen.
Festlich beleuchtete Märchenhütten präsentieren sich 
entlang der Münzstraße und nehmen Sie mit auf eine 
zauberhafte Reise durch die fantasievolle Märchen-
welt. Tauchen Sie mit Ihren Kleinen ein und genießen 
Sie gemeinsam die besinnliche Vorweihnachtszeit. 
Programmhöhepunkte 2016: 
22.11.2016, 17.00 Uhr
Feierliche Eröffnung durch die Oberbürgermeisterin 
der Stadt Zwickau, Frau Dr. Pia Findeiß und dem 
Weihnachtsmann mit seinen 7 Zwergen 
Bühne Hauptmarkt
26.11.2016, 10.00–15.30 Uhr
Die Weihnachtsmannfahrt – gemeinsam mit den  
7 Zwergen besucht der Weihnachtsmann die Kinder 
in den Zwickauer Stadtteilen 
Stadtteile Zwickau
 
26./27.11. und 03./04.12.2016, 13.00 – 18.00 Uhr 
Handwerkermarkt auf dem Domhof 
Domhof
04.12 und 18.12.2016, 13.00–18.00 Uhr




Weihnachtsmann und Nikolaus 
begrüßen die Kinder 
Bühne Hauptmarkt
10.12.2016, 14.00 Uhr
Traditionelle Bergparade der Uniformträger und  
Bergkapellen – über 400 Teilnehmer marschieren 
vom Glück-Auf-Center Richtung Innenstadt  




Abschlussprogramm mit dem 
Jugendblasorchester Zwickau e. V. 
Bühne Hauptmarkt
Das vollständige Weihnachtsmarktprogramm  

































• frisch gebackenes Bauernbrot
• finnische Backwaren
• Met- und Metspezialitäten
• erzgebirgische Weihnachtsdekoration
• französische Süßspeisen
• über Feuer geräucherte Lachsspezialitäten
• Kunst und Schmuck aus Holz
• Baumstriezel aus Thüringen
• Feuerzangenbowle & Glühbier
• Schnitzereien aus dem Riesengebirge
• Käsefondue
• original Pulsnitzer Pfefferkuchen
• Krapfen, Mandeln, kandierte Früchte
• Räucherkerzen
• Nürnberger Lebkuchen
• Werkzeuge aus Schokolade
• Fellprodukte




• Geschenkartikel aus Olivenholz
• Lotuskerzen
• verschiedenste Glühweine und 
 Trinkschokolade
• Väterchen Frost – mundgeblasene Motive 
 aus Glas
Öffnungszeiten 2016 
Montag bis Donnerstag, 10.00 – 20.00 Uhr
Freitag und Samstag, 10.00 – 21.00 Uhr
Sonntag, 11.00 – 20.00 Uhr
Das Russische Nationalballett aus Moskau präsentiert  
den beliebtesten Ballettklassiker aller Zeiten in einer  
atemberaubenden Darbietung.
Schwanensee verkörpert alles, was das klassische Ballett 
berühmt gemacht hat, es fasziniert die Menschen bis heute. 
Das ist Ballett in höchster Vollendung! Das Russische Natio-
nalballett aus Moskau präsentiert den beliebten Ballettklas-
siker in einmaliger Darbietung. Die berührende Musik von 
Peter I. Tschaikowski, mitreißende Tänze, eine märchenhafte 
Handlung sowie opulente Kostüme und Bühnenausstat-
tung erwarten die Zuschauer und machen die Aufführung 
zu einem faszinierenden Erlebnis. Mit der Musik zu Schwa-
nensee offenbarte Tschaikowski nicht nur seine russische 
Seele, sondern begeisterte mit ihr weit über das ballettinte-
ressierte Publikum hinaus. Das Russische Ballett, vor allem 
„Schwanensee“, verleiht Gefühlen Ausdruck ohne ein Wort 
zu verlieren. Bei der Inszenierung verbinden sich Musik und 
Tanz zu einer Sprache, die jeder sofort versteht.
 Lassen Sie sich am 01.03.2017 im Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“ von Schönheit und Eleganz verzaubern.





Wenn es draußen zeitig dunkel ist, die Nächte langsam kühler werden, 
dann bricht die passende Zeit an, um sich bei wohliger Wärme Erholung 
für Geist und Körper zu gönnen. Das können Sie jetzt tun, denn mit 
der richtigen Lösung unseres aktuellen Kreuzworträtsels haben Sie die 
Chance auf einen Verwöhn-Gutschein für 2 Personen in den Badegärten 
Eibenstock, bestehend aus Saunaeintritt und einem Rasulbad. 
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. 




Jetzt beginnt die besinnliche Zeit des Jahres, wenn die Weihnachtsmärkte 
zu einem Bummel einladen, es nach Plätzchen riecht und zu Hause der 
Kamin für wohlige Wärme sorgt. Wir möchten Ihnen die Winterzeit noch 
ein bisschen mehr versüßen, denn unter all unseren kultCARD-Inhabern 
verlosen wir 2 x 2 Freikarten für das Internationale Tanzturnier des TSC 
Silberschwan (04.03.2017, Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“), 2 Karten für 
„Nacht der Nächte – Das Zwickau-Silvester“ (31.12.2016, Freifläche am Alten 
Gasometer) oder 2 x 1 Beautypaket. Alle Stammkunden mit einem Punkte- 
stand von bereits mindestens 500 Kult haben die Chance auf 2 x 2 Tickets 
für Shadowland 2 (15.03.2017, Stadthalle Zwickau) oder 2 Freikarten für  





1 Beautypaket  –  U. Währenschimmel (Wilkau-Haßlau)
1 Beautypaket  –  U. Große (Zwickau)
2 Gutscheine Badegärten Eibenstock  –  K. Jacobi (Zwickau)
2 Tickets Lasst uns tanzen!  –  B. Garske (Mülsen)
2 Tickets Chris Tall  –  K. Schlegel (Wilkau-Haßlau)
2 Tickets Abba Gold  –  G. Pöhlmann (Zwickau)
2 Tickets Nacht der Nächte  –  S. Bochmann (Zwickau)
2 Tickets Nacht der Nächte  – S. Riedel (Langenweißbach)
KULTCARD
Mehr unter kultCARD.de
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Die Wirksamkeit und Funktionsweise des 
Needlings sind umfassend erforscht und ist 
eine echte Alternative zu Botox sowie der 
Faltenunterspritzung. Mit diesem kosme-
tischen Beauty-Roller können Hautareale 
gezielt bearbeitet werden. 
Wie funktioniert der Roller? Die feinen 
Nadeln des Rollers durchdringen die 
Hautoberfläche, um eine Art Verletzung 
zu suggerieren. Die Haut reagiert mit der 
Aktivierung des körpereigenen Repair-Me-
chanismus. Der Körper schüttet verstärkt 
Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure aus, 
um die Hautstruktur zu „reparieren“ und 
die Regenerationsvorgänge der Haut  
zu beschleunigen.  
Anwendungsgebiete sind Linien, Fältchen, 
Altershaut, Elastizitäts- und Spannkraft-
verlust, fahle und blasse Raucherhaut, 
großporige und ölige Haut, Narben und 
Akne-Narben sowie Dehnungsstreifen.
Auch als Kur im Pflegeset für  
Zuhause erhältlich.
 





Innere Zwickauer Str. 55 
08062 Zwickau 
Tel. 0375. 783009
Wir freuen uns, dass wir unseren Gästen 
nach langen Bemühungen ab sofort 
bei Veranstaltungen im Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“ zusätzlich eine 
begrenzte Anzahl gebührenpflichtiger 
Parkplätze an der Barbarastraße anbieten 
können. Dieser befindet sich nur wenige 
Meter vom Haupteingang der „Neuen 
Welt“ entfernt auf der gegenüberliegen-
de Straßenseite und ist somit fußläufig 
schnell erreichbar.  
 
Gegen eine Parkgebühr von 3 Euro können 
unsere Besucher ab einer Stunde vor bis 
zwei Stunden nach der Veranstaltung 
dort ihr Auto abstellen. Trotzdem darf 
natürlich auch weiterhin Montag bis 
Freitag ab 18 Uhr sowie am Wochenende 
ganztags auf der rechten Straßenseite der 
Leipziger Straße stadtein- und auswärts 
geparkt werden. 
Zudem besteht die Möglichkeit, die  
Seitenstraßen rund um das Ballhaus  
zu nutzen – je nach Verfügbarkeit. 
Auf dem Vorplatz der „Neuen Welt“  
ist Parkverbot – ausgenommen davon 
sind acht Behindertenparkplätze.
Quelle: biodrogamd
Neuer Parkplatz nahe der „Neuen Welt“
Neue Parkmöglichkeiten 
 
Gebührenpflichtiger Parkplatz nahe der „Neuen Welt“
